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Rajamangala University of Technology Phra Nakhon has gained support from the
Commission on Higher Education to set up a business incubators unit, called Rajamangala
University of Technology Phra Nakhon - University Business Incubators, or RMUTP-UBI. The
agency has a principal missihon in creating new potential entrepreneurs by utilizing results of
research works, inventions, innovations, and technology of the university. The agencyûs main
aim is to get income for oneself, for the university, and for the country as a whole; as well
as to provide information service and consultation to users both inside and outside the university.
In 2007, the RMUTP-UBI had incubated 10 entrepreneurs. Among these, 2 were start-up companies,
3 were incubatees, and 5 were pre-incubatees. It also conducted public relations, visiting tours,
trainings, setting up activity groups of students and entrepreneurs, and providing academic services
to meet the goal of the project.
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·≈– —ß§¡¢Õßª√–‡∑»„π√–¬–¬“« ´÷Ëß  °Õ. §“¥
À«—ß«à“ ‚§√ß°“√Àπà«¬∫à¡‡æ“–«‘ “À°‘®„π ∂“∫—π
Õÿ¥¡»÷°…“∑’Ë®—¥μ—Èß¢÷Èππ—Èπ®–∑”Àπâ“∑’Ë∫à¡‡æ“–„Àâ





Start-up Company ‚¥¬  °Õ. ‰¥â„Àâ°“√
 π—∫ πÿπ°“√®—¥μ—ÈßÀπà«¬∫à¡‡æ“–«‘ “À°‘®œ ¥—ß°≈à“«
μ—Èß·μàªï  2548 - 2550 √«¡ 45 Àπà«¬ß“π ·≈–
¡∑√.æ√–π§√ §◊ÕÀπ÷Ëß„π 45 Àπà«¬ß“π¥—ß°≈à“« ‚¥¬
„™â™◊ËÕÀπà«¬ß“π«à“ ç»Ÿπ¬å∫à¡‡æ“–∏ÿ√°‘®  ¡À“«‘∑¬“≈—¬
‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈æ√–π§√é Rajamangala
University of Technology Phra Nakhon-
University Business Incubators À√◊ÕÕ“®‡√’¬°






















































3. ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ„Àâ‡°‘¥ Spin-off Company
®“°ºŸâ‡¢â“√—∫°“√∫à¡‡æ“–∑’Ë¡’»—°¬¿“æ·≈–§«“¡‡¢â¡·¢Áß
2.2.4 ‡ªÑ“À¡“¬ (Goal)




2. ¡’ Start-up Company  ‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ßπâÕ¬
2 ∫√‘…—∑
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‡∑§‚π‚≈¬’ §√—Èß∑’Ë 1  ≥ §≥–∫√‘À“√∏ÿ√°‘®
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5. °“√∫à¡‡æ“–ºŸâª√–°Õ∫°“√
ºŸâª√–°Õ∫°“√ ™◊ËÕ∏ÿ√°‘®  ∂“π¿“æ º≈°“√¥”‡π‘πß“π
1. π“¬∏π“∏‘ª  –·≈–Àπà“¬ ‡§√◊ËÕßª√–¥—∫®‘«‡«Õ√’Ë àßÕÕ° »‘…¬åªí®®ÿ∫—π Start-up
2. π“¬ ÿ√æß…å ™—¬√—μπå∏√√¡ ÕÕ°·∫∫·≈–º≈‘μ·¡àæ‘¡æå »‘…¬å‡°à“ Start-up
3. π“¬æ‘‡™∞ ¬‘È¡ª√–¬Ÿ√ º≈‘μ ‘Ëßæ‘¡æå »‘…¬å‡°à“ Incubatee
4. π. .Õ√Õÿ¡“ ¡ÿàß‡®’¬°°≈“ß §ÿ°°’È ¡ÿπ‰æ√‰∑¬ »‘…¬å‡°à“ Incubatee
5. π. .™π‘¥“ ª√–®—°…å®‘μ√ ‡©“°ä«¬æ√âÕ¡√—∫ª√–∑“π »‘…¬å‡°à“ Incubatee
¢π¡®“°·ªÑß°≈â«¬
6. π“¬πƒæπ ‰æ»“≈μ—πμ‘«ß»å º≈‘μ¿—≥±å®“°ºâ“ Õ“®“√¬å Pre-Incubatee
7. π“¬ —¡¿“…≥å  ÿ«√√≥§’√’ ÕÕ°·∫∫‡ ◊ÈÕºâ“·ø™—Ëπ Õ“®“√¬å Pre-Incubatee
8. π. .»»‘∏√ ∏π–ƒ°…å °√–‡ªÜ“ μ√’μ°·μàß¥â«¬Õ—≠¡≥’ »‘…¬åªí®®ÿ∫—π Pre-Incubatee
π. .°ƒ…≥“  π‘∑‡π’¬¡
9. π. .Õ¿‘≠≠“ ¡“π–‚√®πå ‰Õ»°√’¡ Õ“®“√¬å Pre-Incubatee











º≈∑ÿ° 6 9 ·≈– 12 ‡¥◊Õπ º≈°“√¥”‡π‘πß“π√Õ∫ 6
‡¥◊Õπ (1 μÿ≈“§¡ 2550-31 ¡’π“§¡ 2551) »Ÿπ¬å
∫à¡‡æ“–∏ÿ√°‘® ‰¥â√—∫°“√®—¥„ÀâÕ¬Ÿà„π°≈ÿà¡¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑’Ë¡’º≈°“√¥”‡π‘πß“πμ“¡‡ªÑ“À¡“¬  à«πº≈°“√
¥”‡π‘πß“π√Õ∫ 9 ‡¥◊Õπ  (1 ‡¡…“¬π-30 ¡‘∂ÿπ“¬π
2551) »Ÿπ¬å∫à¡‡æ“–∏ÿ√°‘®‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π„Àâ‡ªìπ
»Ÿπ¬å∑’Ë¡’º≈°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬Ÿà„π‡°≥±å¥’¡“° ‚¥¬‰¥â
√—∫§–·ππ°“√ª√–‡¡‘π 91.67 §–·ππ ®“°§–·ππ‡μÁ¡
100 §–·ππ
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√Ÿª∑’Ë 3 °‘®°√√¡‚§√ß°“√ —¡¡π“‡ªî¥‚§√ß°“√®—¥μ—Èß»Ÿπ¬å∫à¡‡æ“–∏ÿ√°‘®
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